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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВТОРСЬКИХ 
ПРАВ НА ТВОРИ, РОЗМІЩЕНІ В ІНТЕРНЕТІ 
Проблема забезпечення безпеки авторських прав на твори, розміщені 
в Інтернеті, є доволі актуальною для України. Американська організація 
Міжнародний альянс інтелектуальної власності заявляє, що Україна 
входить в десятку країн світу по комп’ютерному піратству. За даними 
компанії TVS Ukraine регулярно користується Інтернетом кожний 
четвертий громадянин України, кожний день використовують Інтернет 
дома 43 % українських громадян. 
Забезпечення безпеки авторських прав в Інтернеті потребує ряду 
заходів: 
— створення спеціалізованого суду; 
— системна боротьба правоохоронних органів з порушеннями 
авторських прав; 
— підготовка та прийняття нових ефективних нормативних актів 
протидії порушення авторських прав; 
— розвиток і масове впровадження технічних засобів захисту творів; 
— встановлення відповідальності провайдерів за фактами порушення 
авторських прав. 
Лише коли Україна матиме чітку систему правового та технологічного 
захисту, проводитиме системну боротьбу з порушниками авторських прав 
творів, тоді безпека авторських прав творів, що перебувають у Інтернеті, 
буде забезпечена. 
